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In dit survey onder defensiepersoneel (N=909, respons 84%) werd de volgende vraag 
onderzocht: ‘In welke mate modereren transformationeel leiderschap en werkdruk de 
veronderstelde relatie tussen gepest worden op het werk en de arbeidstevredenheid en het 
ziekteverzuim van werknemers?’ Als theoretisch kader werd het Michigan Stress Model 
(Caplan, 1975) en deels het Job Demand Control model (Karasek, 1979) gebruikt. De 
onderzoekdata zijn verkregen uit een medewerker tevredenheidonderzoek (‘PICTURE’) bij 
een defensie-eenheid. ‘PICTURE’ bestaat uit zelf geconstrueerde vragenlijsten. Hiervan zijn 
‘ongewenst gedrag’ (α=.644), ‘arbeidstevredenheid’ (α=.893), ‘leiderschap’ (α=.911), 
‘werkdruk’ (α=.625) en ‘verzuim’ (1 item) gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat 2% van de 
respondenten in 2010 vaak gepest werd, 10 % werd af en toe gepest en 88% werd helemaal 
niet gepest. De relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid bleek, conform H1, 
significant en negatief (β= -.378, p=.000) en tussen gepest worden en ziekteverzuim (H2) 
significant positief (β=.570, p=.001). Moderatie van leiderschap op de relatie tussen gepest 
worden en arbeidstevredenheid (H3) of tussen gepest worden en ziekteverzuim (H4) werd 
niet aangetoond. Wel werd in aanvullend onderzoek aangetoond dat leiderschap partieel op 
de relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid medieert. Moderatie van werkdruk 
op de relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid (H5) werd niet aangetoond. 
Moderatie van werkdruk op de relatie tussen gepest worden en ziekteverzuim (H6) werd niet 
aangetoond voor de hele populatie, maar wel voor de deelpopulatie ‘luchtmacht militairen’ 
(β=1.856, p=.002). Het Michigan model wordt door deze onderzoeksresultaten deels 
bevestigd. Door dit onderzoek zijn gepest worden, verzuim en arbeidstevredenheid in 
onderlinge samenhang onderzocht en is meer inzicht verkregen welke rol werkdruk en 
leiderschap kunnen hebben. Een aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar andere 
positieve effecten van leiderschap waardoor het welbevinden op het werk kan stijgen. 
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 Summary 
This survey among staff of the Netherlands Defense Organization (N=909, response 84%) 
examined the following question: “To what extend do transformational leadership and work 
pressure moderate the assumed relationship between victimization and job satisfaction and 
sickness absenteeism of employees? The Michigan Stress Model (Caplan, 1975) and part of 
the Job Demand Control model (Karasek, 1979) was used as theoretical framework. The 
research data were obtained from a survey of employee satisfaction (PICTURE) within a unit 
of the Netherlands Defense Organization. ‘PICTURE’ contains self constructed 
questionnaires. ‘Unwanted behavior’ (α=.644), ‘job satisfaction’ (α=.893), ‘leadership’ 
(α=.911), ‘work pressure’ (α=.625) and ‘sickness absenteeism’ (1 item) were used. The 
results show that 2% of the respondents often have been bullied in 2010, 10% was bullied 
once in a while and 88% wasn’t bullied at all. The relationship between victimization and 
satisfaction (H1) appeared significant and negative (β= -.378, p=.000) and between 
victimization and sickness absenteeism (H2) significant and positive (β=.570, p=.001). 
Moderation of leadership on the relationship between victimization and job satisfaction (h3) 
or victimization and sickness absenteeism (H4) was not demonstrated. Though further 
research demonstrated that leadership partially mediated the relationship between 
victimization and job satisfaction. Moderation of work pressure on the relationship between 
victimization and job satisfaction (H5) was not found. Moderation of work pressure on the 
relationship between victimization and sickness absenteeism (H6) was not found for the 
entire population but was found for the military subpopulation  ‘Air force’ (β=1.856, p=.002). 
By these results the Michigan Model is partly confirmed. As a result of this study the 
cohesion of victimization, absence and job satisfaction was examined and insight has been 
gained concerning the possible role of leadership and work pressure. A recommendation is 
to explore leadership for other possible effects whereby well being at work could increase. 
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